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Behorend bij het proefschrift 
 
Synthesis of Bacterial Oligosaccharides: Developments in the 
Construction of cis‐Glycosidic Linkages 
 
1.   De toekenning van 1H NMR signalen van galacturonzuur lactonen is niet triviaal. 
Dit proefschrift. 
 
2.   Bij het ontwikkelen van een stereoselectieve glycosyleringsmethode, verdient het zoeken 
naar het productvormend reactief intermediair de voorkeur boven de introductie van een 
nieuw type donor. 
Dit proefschrift. 
 
3.   De eerste stappen in de activatie van een glycosyldonor dienen niet te worden onderschat. 
Dit proefschrift 
 
4.  Het werken met vluchtige  thiolen  leidt automatisch  tot bewustwording van de gevolgde 
werkwijze.  
Dit proefschrift 
                                   
5.   Gezien het gebruik van de term zwitterion in de literatuur voor netto geladen verbindingen 
verdient  het  aanbeveling  om  de  definitie  van  een  zwitterion,  vastgesteld  door  de 
International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  (IUPAC),  als  zijnde  een  neutrale 
verbinding te verruimen. 
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and 
A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). 
 
6.   Het  is  voorbarig  om  te  veronderstellen  dat  de  synthetische  koolhydraatchemie  niet  de 
oplossing kan brengen voor het vraagstuk wat de minimale oligosaccharide lengte van het 
polysaccharide Sp1 moet zijn voor behoud van zijn biologische activiteit. 
Wu, X. Y.; Cui, L. N.; Lipinski, T.; Bundle, D. R. Chem. Eur. J. 2010, 16, 3476‐3488. 
 
7.   Het aantal citaties naar het artikel van Nudelman et al., waarin de 1H en 13C NMR signalen 
van veelgebruikte laboratorium oplosmiddelen gerapporteerd zijn, staat niet in verhouding 
tot de frequentie waarmee dit artikel wordt geraadpleegd. 
Gottlieb, H. E.; Kotlyar, V.; Nudelman, A. J. Org. Chem. 1997, 62, 7512‐7515 
 
8.  De registratie van experimentele gegevens, bij voorkeur direct vanuit digitale labjournaals, 
in vrij toegankelijke databanken zou de efficiëntie van onderzoek bevorderen. 
 
9.  Daar organische chemie een praktische discipline is, zal de praktijk het blijven winnen van 
de theorie. 
 
10.  Het  is  een  kwestie  van  tijd  vooraleer  dunne  laag  chromatografie  routinematig  in 
combinatie met NMR gebruikt wordt. 
 
 
Leiden, 11 december 2012                                                                                                Alphert E. Christina 
